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Rochefort-sur-Nenon – Carrière
Fouille d’évaluation d’urgence (2000)
Olivier Simonin
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Afan
1 Motivées par le renouvellement de l’autorisation décennale d’extraction sollicité par la
société  des  Ciments  d’Origny,  les  opérations  de  diagnostic  menées  à  Rochefort-sur-
Nenon  ont  pu  porter  sur  un  espace  cohérent  représentant,  hors  zones  boisées
inaccessibles alors, une superficie de plus de 20 ha. Le caractère ingrat des sols sondés,
largement  vérifié  à  la  faveur  des  épisodes  pluvieux  ayant  ponctué  les  travaux  de
terrain, semble pouvoir être directement mis en relation avec le faible nombre, sinon la
quasi absence de structures archéologiques. Le recouvrement des calcaires extraits par
un ensemble argileux compact d’une puissance pouvant approcher 20 m semble jouer
ici un rôle particulièrement répulsif. Bordant l’actuel chemin des « Ruppes », limitant
la phase d’extraction projetée 20012011, la présence d’un fossé rectiligne livrant dans
son remplissage quelques fragments de tegulae paraît confirmer l’origine antique du
tracé, évoquée par les travaux érudits. Si la présence d’une fosse livrant un ensemble
céramique dégradé évoquant les productions du premier âge du fer doit également être
notée,  son positionnement dans un espace résiduel  compris  entre le  front  de taille
actuel et la limite des emprises protégées de Réseau Ferré de France ne permet, faute
d’extension possible, que d’évoquer une structure isolée.
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